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De veertiende eeuw was een periode van 
religieuze vernieuwing in de Nederlanden. 
Leken zochten naar nieuwe vormen van 
geloofsbeleving. Zij streefden naar 
een meer verinnerlijkte spiri-
tualiteit en een persoonlijke 
relatie met God. Vaak 
maakten ze deel uit 
van kleine gemeen-
schappen, los van 
kerkelijke structuren. 
In dit boek schetst 
Yves Van Damme dit 
proces aan de hand van 
een religieus-spiritueel 
pamfl et uit het midden van 
de veertiende eeuw: De dia-
loog tussen Eckhart en de leek. 
Centraal staat de moeilijke relatie tussen vrij-
gevochten leken en een meer behoudsgezinde clerus. 
Naast striemende maatschappijkritiek is er echter ook 
ruimte voor twijfel over de juiste levenswijze. 
Van Damme analyseert niet alleen de tekst zelf, maar 
laat ook zien hoe deze deel uitmaakt van het bredere 
debat over lekenspiritualiteit en rechtstreeks kan 
worden verbonden met het epicentrum van de 
Middelnederlandse mystiek: het Groenen-
daal van Jan van Ruusbroec
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